




ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮﻧﻲ ﻣﺎده ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ  06و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ، اﺳﺘﺨﺮاج
ﺑﺎ  alemolytcad aisylpA*ﺗﺮﺷﺤﻪ از ﺧﺮﮔﻮش درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  اﺛﺮات ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻲ
  ،  6، رﺿﺎ ﺳﺎﺟﺪي5، دﻛﺘﺮ ﺧﺴﺮو ﺧﻮاﺟﻪ4، ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ3، دﻛﺘﺮ اﻳﺮج ﻧﺒﻲ ﭘﻮر2، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺖ ﻓﺮﺳﻨﮕﻲ**1دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻮان زﻧﺪي
  8، دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻗﺎدري 7ﺒﻲ ﺟﻌﻔﺮيﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘ
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ،اﺳﺘﺎدﻳﺎر وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ 1
  ﺑﻮﺷﻬﺮداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻟﻮژياﻳﻤﻨﻮﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ 2
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي داﺧﻠﻲاﺳﺘﺎدﻳﺎر 3
  ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﻜﺪداﻧﺸ، يﺗﻮﻟﻮژﻫﻤﺎ (  D.hP) داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي  4
  ﺎﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرسه ﻋﻠﻮم ﭘﻜﺪداﻧﺸ، ﻲﺑﻴﻮﺷﻴﻤ اﺳﺘﺎد 5
  ﺎﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرسه ﻋﻠﻮم ﭘﻜﺪداﻧﺸ، ﻲﺑﻴﻮﺷﻴﻤ(  D.hP) داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي  6
  ﺑﻮﺷﻬﺮداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻟﻮژياﻳﻤﻨﻮﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ 7
  ﺷﻴﺮازداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ،داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ،يﻟﻮژاﻳﻤﻨﻮ اﺳﺘﺎد8
  
  :ﭼﻜﻴﺪه 
ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻪ ﺑ ﮕﺮان راﺸﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫ، ﺧﺮﮔﻮش درﻳﺎﻳﻲ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎوزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ        
. ﻚ ﺑﺎﺷﺪﻴﻼﺳﺘﭘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺿﺪ ﻧﺌﻮﻬﺖ دﻓﺎع از ﺧﻮد آزاد ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺟﺗﻦ ﻣﺎده اي ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ  مﺮاﻳﻦ ﻧ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي   alemolytcad aisylpA ﻣﺎدة ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﺧﺮﮔﻮش درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد  06ﺑﺮاي ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
واوﻟﺘﺮا ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده   esorahpeS -EAEDﺳﺘﻮن ﺮاﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﻮم اﺷﺒﺎع ﺷﺪه وﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻧﺗﻐﻠﻴﻆ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  .ﺑﻜﺎرﺑﺮده ﺷﺪ  yassa TTMوآزﻣﺎﻳﺶ   4BN ,06LH ,265K  ,929Lﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ رده ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ة ﺳﻠﻮﻟﻲ دي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ، ﺑﻮﻳﮋه ررﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎز ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم درﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ا  0/5 – 1/5ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﻌﺎدل  06ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪة 
  ﻓﺎرس ﮔﻮﻧﺔ ﺞﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ ﻣﺎدة ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺧﺮﮔﻮش درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴ 06ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد4BN
 ري ﺑﻪ ﻧﻈﺮي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺿﺮوزﺑﻪ ﻧﺤﻮي از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درزﻣﻴﻨﺔ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﺘﻮ   alemolytcad .A
  .ﻣﻲ رﺳﺪ 
  ﺧﺮﮔﻮش درﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ، ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي 
 .اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺼﻮب ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ*
  1363: پ .، ص 1770-7858252ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ، ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮب ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺗﻠﻔﻦ   **
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